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La humanidad en su despliegue histórico ha enfrentado diversas pandemias con 
incidencia crucial sobre la cultura, la economía, las relaciones humanas y vínculos 
familiares. La pandemia como todos los factores de la vida presenta un rostro de luz y el 
de oscuridad. En su lado negro trae dolor y muerte, pero en contra parte emerge la 
posibilidad de repensar nuestras vidas, de lo que hacemos y cómo deberíamos 
proyectarnos como país y como seres humanos.    
 
Después de la tormenta llega la calma, reza el refrán. Con esperanza y con optimismo 
podemos afirmar entonces que después de la pandemia la economía y la salud tomarán 
un nuevo vigor.  
 
Como escribió el Hno. Pablo González Franco, rector de nuestra universidad, en una 
emotiva carta: “En una sociedad marcada por la incertidumbre, el dolor, la pérdida, la 
muerte y la desorientación, estamos llamados —como comunidad universitaria— a poner 
en marcha, resueltamente, nuestras energías vitales. Sabemos que hay oportunidades, que 
estas aparecen si nos levantamos para buscarlas todos juntos, y que el horizonte sigue 
estando allí, alentando nuestros esfuerzos de hoy. Todos y cada uno de los miembros de 
nuestra comunidad universitaria estamos convocados por la hora actual que nos aporta 
sus desafíos; convocados por los jóvenes; convocados unos por otros como compañeros 
de camino, comprometidos, ilusionados en la misión de nuestra casa de estudios. Estamos 
seguros de que los brotes de vida que hoy vemos y cuidamos llegarán a fructificar. 
Estamos llamados a restablecer luz y esperanza donde no las hay, a cambiar la suerte de 
los jóvenes con los que interactuamos cotidianamente para que ellos, auténticos 
protagonistas de su propio destino, descubran el propósito de sus vidas y desarrollen su 
propio proyecto de vida. Educar no es arrastrar ni empujar, es invitar, es convocar. Es un 
acto de comunicación personal. Es apelar a la razón y a las emociones. La razón nos 
permite pensar correctamente; la emoción, actuar con justicia y solidaridad”.  
 
En ese contexto, se ha fortalecido nuestra esperanza, nos complace y enorgullece 
presentar el decimosexto número de Revista Educa UMCH.   
 
Probablemente, lo más destacable de la presente edición sea el alto índice de colaboración 
de investigadores internacionales. Son 14 artículos de entre ellos destacados 
investigadores de México, Argentina y Perú, con temáticas referidas al proceso educativo 
del nivel básico y superior, en un contexto del COVID-19 cuyo impacto emocional sigue 
siendo una oportunidad incalculable de investigación desde el punto de visto educativo. 
Mientras seguimos en el camino de contribuir al acceso libre de la información, 
reiteramos nuestro aprecio y agradecimiento a los revisores que se tomaron el trabajo de 
valorar con rigor e imparcialidad los textos académicos enviados a la revista. Asimismo, 
de modo muy especial, nuestro agradecimiento a los autores de los manuscritos teóricos 
y de investigación empírica. Sin el aporte compartido de cada uno de ellos, la publicación 
puntual y periódica de nuestra revista, sería solo una hipótesis inconclusa. 
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